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Un elemento clave y muchas veces descuidado del ordenamiento territorial, 
entendido como instrumento para la gobernabilidad de los recursos naturales, es 
el conocimiento detallado - a los niveles de toma de decisión - de las fuentes 
hídricas en las microcuencas Andinas. El desconocimiento de las ocurrencias 
del recurso en lagunas, el subsuelo, manantiales, quebradas y ríos; los cambios 
en el tiempo de su cantidad y calidad a causa de cambios medio ambientales, y 
la falta de un registro formalizado de los usos y usuarios, son causa de 
dificultades como las siguientes: 
  
1. No tener el dedo al pulso de los procesos de degradación ambiental 
 
2. Indefinición legal de los derechos de los pobladores alto andinos y 
emanación de conflictos de usos (intra- e intersectoriales) muchas veces 
mal entendidos y carencia de la información necesaria para su prevención 
y solución 
 
3. Inversiones en sistemas de aprovechamiento hídrico mal informados y 
muchas veces de muy bajos retornos económicos. 
 
SNV ha desarrollado con PRONAMACHCS un método de inventario y 
planeamiento participativo de recursos hídricos (IPRH) para contribuir a la 
gobernabilidad del agua. Además fue desarrollada una base de datos para el 
manejo de la información (SIRENA). Las herramientas fueron aplicadas y 
comprobadas en algunas microcuencas del Perú (proyectos MIMA). 
 
Recientes cambios en el escenario institucional han debilitado la capacidad de la 
prestación de servicios en gestión de los recursos naturales a nivel de 
microcuencas andinas: 
 
1. Descentralización tanto de responsabilidades de gestión como de 
inversiones del sector publico en el manejo y aprovechamiento de los 
RRNN; 
2. Cambio en el enfoque de estas inversiones, de una visión 
conservacionista a un enfoque de rentabilidad económica; 
3. Un panorama institucional y legal de la gestión del agua poco definido. 
 
El reto para las Agencias promotoras es de proponer los instrumentos de gestión 
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